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Pentingnya kualitas keterbukaan informs pada laporan tahunan perusahaan dan 
penerapan Good Corporate Governance mendorong beberapa lembaga untuk 
menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan kepada perusahaan yang 
dalam penyajian laporan tahunannya memiliki kualitas keterbukaan informasi 
yang terbaik (Annual Report Award) (Bapepam-LK, 2002). Dalam tiga tahun 
terakhir penyelenggaraannya terdapat beberapa pemenang yang memperoleh 
penghargaan secara tetap di setiap kategori. Hal ini mendorong dilakukannya 
penelitian mengenai  perusahaan yang menjadi pemenang tetap Annual Report 
Award. Penelitian ini menggunakan 14 sampel laporan tahunan perusahaan, 
dengan 7 kategori yang terdiri dari 7 sampel perusahaan pemenang tetap dan 7 
sampel perusahaan pemenang pembanding. Penelitian ini menggunakan Kriteria 
Penilaian Annual Report Award 2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa lima 
dari perusahaan pemenang tetap memiliki skor yang melebih perusahaan 
pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memang layak 
mendapatkan penghargaan ini secara tetap. Selain itu, Kriteria Penilaian Annual 
Report Award 2010 ini mampu menjadi indikator penyajian laporan tahunan yang 
baik. 
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The importance of the quality of disclosure informs the company's annual report 
and the implementation of good corporate governance prompted some institutions 
to carry on the awards to companies in preparing the annual report has the best 
quality of information disclosure (Annual Report Award) (Bapepam-LK, 2002). 
In the last three years of its implementation, there are several winners consistently 
awarded in each category. It is encouraging research on the companies winning 
remains Annual Report Award. This study using 14 samples of the company's 
annual report, the 7 categories consisting of seven winning companies keep 
samples and 7 samples of the winning companies for comparison. This study uses 
Criteria Assessment Annual Report Award 2010. This study shows that five of the 
winning companies still have a score that exceeds the comparison companies. 
This shows that the company is indeed deserving of this award are fixed. In 
addition, the Assessment Criteria Annual Report Award 2010 is able to be an 
indicator of a good presentation of the annual report. 
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